







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 42 )く 1''ノ
マ
ツ
ク
ス
・
ワ
ニ
ー
パ
ー
の
史
種
（
小
林
秀
雄
）
四
二
す
る
種
々
な
る
現
象
の
特
有
な
事
情
と
関
係
あ
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
思
惟
的
構
成
物
は
チ
プ
ス
た
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
が
思
惟
的
想
像
と
し
て
権
績
的
な
、
思
惟
的
に
可
能
な
る
程
度
を
表
す
が
数
に
、
イ
デ
ア
／
な
の
で
あ
る
。
橿
観
合
は
そ
の
論
理
上
の
根
本
醜
合
に
よ
つ
て
個
々
の
現
象
の
群
に
同
一
な
附
局
物
を
考
へ
て
構
成
さ
れ
る
が
、
イ
デ
ア
／
，
チ
プ
ス
は
種
々
な
る
程
度
に
現
れ
る
種
々
な
る
歴
史
的
現
象
に
取
つ
て
重
要
な
要
件
を
か
ヽ
る
思
性
的
表
現
に
も
た
ら
し
、
か
ゝ
る
思
惟
的
表
現
と
の
比
岐
に
よ
つ
て
か
の
要
件
の
経
職
的
構
成
の
時
々
の
度
合
、
ま
た
問
題
と
な
つ
て
ゐ
る
歴
史
現
象
の
特
質
に
取
つ
て
、
そ
の
も
の
ゝ
時
々
の
意
義
及
び
重
要
を
出
水
る
だ
け
異
象
的
に
現
す
に
勉
め
る
の
で
あ
葛
。
然
し
之
は
決
し
て
か
の
現
象
の
後
に
動
い
て
ゐ
る
、
形
所
上
的
な
賀
鵬
或
は
目
的
論
的
因
果
と
曾
Ｈ
的
原
因
）
を
取
扱
ム
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
決
し
て
か
の
歴
史
事
資
の
中
に
客
槻
さ
れ
て
ゐ
る
ラ
ン
ケ
や
、
ア
／
ボ
／
卜
の
意
味
に
於
け
る
イ
ガ
ー
と
構
成
す
る
も
の
で
も
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
な
ほ
イ
デ
ア
／
阜
ダ
ヌ
が
李
均
的
チ
ダ
ス
と
類
を
異
に
す
る
こ
と
は
い
ム
ま
で
も
な
い
こ
と
で
、
こ
の
観
合
で
は
現
質
の
多
様
が
普
遍
概
念
に
克
服
さ
る
べ
く
、
然
も
こ
の
普
遍
概
念
は
イ
デ
ア
／
ｏ
チ
メ
ス
に
世
か
れ
る
要
求
、
即
ち
現
象
の
個
贈
的
特
質
の
認
一調
に
一伐
立
た
し
む
る
を
得
な
い
」
と
い
Ａ
て
ゐ
る
。
更
に
シ
エ
ー
バ
ー
は
イ
デ
ア
／
。
チ
プ
ス
と
他
の
チ
メ
ス
と
の
匡
別
と
し
て
次
の
如
き
こ
と
を
い
ム
て
ゐ
る
。
「
種
々
な
現
象
に
共
通
に
校
見
さ
れ
る
特
徴
の
合
成
と
い
ふ
意
味
に
於
い
て
、
簡
単
な
種
触
合
は
そ
の
出
合
の
成
立
要
素
を
は
な
れ
て
、
季
常
の
語
と
を
比
較
す
る
と
、
交
換
の
概
合
が
琴
げ
得
ら
れ
る
。
吾
人
は
か
ヽ
る
期
合
を
限
界
効
用
法
則
と
踊
係
せ
し
め
て
、
経
済
的
合
理
的
事
質
と
し
て
経
済
的
交
換
の
観
合
を
構
成
す
る
と
，
と
は
総
て
論
理
的
に
完
成
さ
れ
た
観
念
と
同
様
に
そ
の
も
の
ヽ
中
に
交
換
其
物
の
類
型
的
候
件
に
聞
す
る
判
定
を
含
ん
で
ゐ
る
。
之
は
論
理
的
意
義
に
於
い
て
イ
デ
ア
／
。
チ
プ
ス
的
で
あ
る
。
…
…
・単
に
経
験
的
現
象
に
共
通
な
も
の
を
組
合
す
る
簡
単
な
種
観
念
と
極
的
イ
デ
ア
／
主
ン
プ
ス
…
…
手
工
業
の
本
質
の
如
さ
イ
デ
ア
／
（チ
プ
ス
的
観
（
イ
ー
と
の
間
の
匡
別
は
営
然
価
々
に
於
い
イ
）は
流
動
的
で
あ
る
が
、
い
か
な
る
種
的
概
合
も
か
ゝ
る
も
の
と
し
て
は
チ
ノ
ヌ
的
性
質
を
有
せ
ず
ま
た
之
は
不
拘
的
チ
プ
ス
で
も
な
い
。
青
に
吾
人
が
・，―
慢
令
ぼ
統
計
學
に
於
い
て
十
チ
プ
ス
的
量
に
開
し
て
逃
べ
る
場
合
は
、
単
純
及
び
卒
均
よ
う
以
上
の
も
の
が
、
そ
こ
に
存
在
し
イ
≡ゐ
る
」
と
。
吾
人
は
以
上
を
以
て
シ
エ
ー
バ
ー
の
史
機
の
重
要
な
部
分
を
通
べ
た
。
か
く
て
こ
ゝ
に
ど
エ
ン
ｏ
ノ
ア
イ
ト
の
シ
エ
ー
ダ
ー
學
読
の
概
識
を
記
す
る
こ
と
は
無
用
で
な
い
と
思
ム
。
彼
は
い
ム
。「
マ
ツ
ク
ス
ｏ
シ
エ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
歴
史
は
人
間
文
化
に
取
つ
て
登
要
な
も
の
を
そ
の
性
質
的
特
性
に
よ
つ
て
個
職
的
に
意
識
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
巌
密
な
意
義
に
於
け
る
科
學
性
は
個
々
の
事
件
を
ぼ
因
果
的
、
歴
史
的
開
係
に
結
合
す
る
に
あ
る
。
か
ヽ
る
価
贈
的
、
因
果
的
結
合
は
便
値
関
係
、
慣
値
読
靭
、
明
陳
な
理
解
及
び
安
盲
的
生
起
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
磨
用
に
よ
つ
て
可
能
で
あ
る
。
こ
の
文
化
科
學
的
カ
テ
ゴ
ノ
ー
は
ま
た
終
橋
的
に
イ
デ
ア
／
呈
ア
プ
ス
的
概
念
椎
成
に
開
係
し
、
之
に
よ
つ
て
特
殊
的
、
文
化
科
學
的
榔
合
に
な
生
す
る
も
の
ヽ
確
安
な
具
憎
化
、　
一
定
の
店
用
領
域
を
示
す
。
紹
て
他
の
事
質
的
、
或
は
論
理
的
匡
別
は
之
と
徒
属
の
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
上
記
の
論
理
的
行
帰
は
各
機
の
歴
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
パ
ー
の
発
湧
（
小
林
秀
雄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
エ
r 4J ｀
マ
ツ
タ
ス
・
ウ
エ
ー
パ
ー
の
史
糧
〔
小
林
秀
荘
）
四
四
史
的
作
業
者
・螢
古
こ
と
を
得
る
も
、
総
て
の
他
の
柿
助
寧
科
は
只
第
二
夫
的
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
紹
て
の
場
合
に
著
し
く
異
な
る
。
イ
デ
ア
／
。
チ
メ
ス
は
自
腔
と
し
て
は
何
等
客
触
的
な
も
の
で
な
く
、
歴
史
材
料
の
或
方
一由
の
思
惟
的
向
上
に
よ
つ
て
得
ら
れ
た
非
合
理
的
な
も
の
、
ユ
ト
ピ
ヤ
的
な
も
の
で
あ
り
、
其
復
化
は
そ
の
科
學
的
動
力
に
存
す
る
。
紹
て
の
イ
デ
ア
／
ｏ
チ
プ
ス
は
只
講
明
力
を
有
し
、
之
は
自
樫
と
し
て
矛
盾
の
な
い
客
醜
的
に
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
各
読
も
同
様
で
、
そ
の
利
用
と
偵
値
と
は
個
躍
的
、
困
異
的
階
調
に
よ
つ
て
設
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
他
方
イ
デ
ア
／
ｆ
チ
メ
ス
及
び
乏
に
基
く
論
理
的
行
翁
と
は
相
互
に
関
係
し
、
文
化
の
進
歩
及
び
永
久
に
愛
更
す
る
偵
値
観
合
と
共
に
愛
更
し
、
之
に
伝
つ
て
歴
史
事
件
の
最
後
の
客
机
性
が
央
は
れ
て
行
く
と
思
は
し
あ
る
。
理
解
及
び
慣
値
識
明
に
よ
る
歴
史
的
個
贈
の
形
成
は
之
に
依
つ
て
時
代
開
係
的
、
ま
た
相
封
的
と
な
る
の
み
な
ら
ず
、
因
果
的
結
合
其
物
も
同
じ
で
あ
る
。
無
数
の
階
調
的
原
因
の
竣
鮮
は
委
営
的
生
起
の
カ
テ
ゴ
ジ
ー
に
依
つ
て
指
示
さ
れ
る
ヽ
あ
で
、
之
が
イ
デ
ア
／
。
チ
メ
ス
的
観
念
構
成
へ
の
利
用
に
あ
る
。
然
じ
イ
デ
ア
ル
ｏ
チ
メ
ス
の
構
成
は
塗
化
す
る
キ
観
的
な
偵
値
融
合
に
徒
局
し
て
ゐ
る
が
、
結
果
「
客
概
的
灸
営
」な
も
の
に
外
な
ら
ず
し
て
、
矛
盾
し
て
唇
め
、
科
學
的
懐
疑
に
至
る
無
限
に
分
裂
し
て
ゐ
る
因
果
開
係
に
開
一す
る
制
完
の
ケ
ー
オ
ス
で
あ
る
。　
マ
ツ
ク
ス
・シ
エ
ー
バ
ー
の
は
含
寧
的
悲
観
は
「
荘
含
撃
的
及
び
杜
含
政
治
史
的
認
語
の
客
醜
性
～
な
る
論
文
に
兄
ら
る
べ
く
▼
彼
値
関
係
の
具
贈
的
構
成
は
流
動
的
で
あ
つ
て
人
間
丈
化
の
閣
黒
な
未
水
に
入
う
込
ん
で
維
ム
」
と
い
ふ
て
ゐ
る
の
に
見
ら
れ
る
と
。
（未
完
）
